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Les Alleuds – Les Pichelots
Sauvetage urgent (1997)
Daniel Prigent
1 L’avancée de la carrière des Pichelots a entraîné la fouille d’un fossé de 1,6 m de large
au sommet du substrat et de 1,2 m de profondeur par rapport au sol actuel. Le matériel
recueilli dans le remplissage est hétérogène ; il  comprend notamment des amphores
gréco-italiques  et  Dressel 1A.  Le  remblai  principal  résulte  d’un  comblement  rapide
provenant de l’intérieur de l’enclos. Les tessons recueillis l’ont été pour l’essentiel dans
ce remplissage secondaire.
2 Cette intervention a surtout permis de restituer le tracé d’un enclos quadrangulaire de
29,5 m de large, pour environ 60 m de long et présentant une entrée à l’ouest. Le fossé
délimitant cet enclos, postérieur à la palissade entourant le village laténien fouillé par
M. Gruet, a livré un ensemble céramique du Ier s.  av. J.‑C.,  le comblement final étant
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